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An Essay on Architectural Anthropology
Possibilities as a Practical Methodology
Fuyuki Makino
This Essay concerns architectural anthropology as a means of transcending the pre-existing
framework of anthropology. Architectural anthropology attempts to realize the understanding of
others through collaboration between the anthropologist and others in the architectural practices of
reading, presenting, and making. Speaking of culture within the framework of anthropology means
following Western intellectual frameworks. It is a matter of course that from here on, anthropology
must look at the restraints and exclusionary mechanics a#ecting certain cultures, and that returning
the results of its studies to others is one of the most important tasks it will face in the days to come.
By socially presenting the understanding and results of two parties through architecture in the broad
sense, architectural anthropology o#ers an image not of culture as a shared inheritance controlled by
certain people, but as a sort of open commons where everyone can participate in the creation of a new
culture. I believe that this process can lead us to a new anthropology that transcends the established
framework of academism as well as allows us to create fresh cultural concepts in accompaniment
with the understanding of others.
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